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(１） (２）
図３．虚Ⅲl性心疾越症例のＢｕｌＴｓ
ｅｙｅ表示によるバイパス手
術前後の比i枚(虎の'''1病院）
(1)術前のBulrseye表示。ｉｉｉＭｒ
時（左上）に前壁および下畦に
欠損像が見られる。炭Iliji時（ｲ「
上）には消失している。虚lmilfll
に一致してwashoutraLio（左
下）が低下している。正常{『【は
日色で表示してある。
(2)術前のwashout像から求め
たプロファイル''１１級。正常{iliが
点線で示してある。
(3)ＡＣ－バイパス術後のｉｔｨＩ１ｊ時
（左上)，安静時（ｲ｢上),wash‐
ｏｕＬｒａｔｉｏ（左下）Ｂｕｌｒｓｅｙｅ表
示。全ての微域が正常{ｉｉｉになっ
ている。
(4)術後におけるwashouL像の
プロファイル１１１１線表示(ﾉ｣Ｘ線は
正常値)。
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